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• Develop,	  test,	  deliver	  2	  free	  flying	  
robots	  for ISS IVA	  use
• 3	  year	  project	  (FY15-­‐FY17)	  under	  
Human	  Exploration	  Telerobotics	  2	  
(HET2)
• 1	  year	  (FY18)	  extension	  for	  on-­‐
orbit	  commissioning	  (proposed)
• Sponsor:	  Space	  Technology	  
Mission	  Directorate,	  Game	  
Changing	  Development	  Program
• Technology	  infusion	  to	  ISS	  
payloads	  &	  operations
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  Station
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•2	  Free	  Flyer	  berths
•4	  standalone	  
battery	  chargers
•Control	  panel
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NOTE:	  Dimensions	  are	  in	  inches	  
(2.50)
(19.00)
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• Eclipse	  based	  GUI
• Create,	  run,	  tele-­‐op	  
plans
• Run	  guest	  science
• Administration
• Separate	  ground	  UI	  
for	  file	  transfer,	  
software	  updates	  
and	  diagnostics
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A C General	  Status	  LEDs	  (crew	  can	  call	  
down	  status	  in	  case	  of	  errors,	  like	  “A	  is	  
green,	  B	  is	  amber,	  C	  is	  off”)
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